














































































































Dance "In the 
dein King", and 
iturn".
 Special 
sow being re 
meted 
to blend 
















































































































































































































































































































































































































































State  college. 
The 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































completion  of 
seventy-five
 

















































flfth birthday this week -end with a 






 towards the 
Jubilee















 Gordon Sproul. 
president
 of the 
University  of 
California,
 who
 will speak 
Fri-
day; 
Dr.  Lloyd C. 
Douglas,  auth-



































of Dr. Raymond Barry, 




 Years" was 




An essay entitled "Too
 Much 
Freedom ?" brought second 
place  
to Coral Kluge, journalism major.
 
while 
Jean Ramage, education ma-
jor, received 
third  prize for her 
essay,
 "Memoranda of Growth" 
Winners in the
 poetry division 
will be announced in 
tomorrow's  
Spartan Daily. 
Dr. Redl To Speak At 
Psychology 
Seminar 
Recent  trends in psychiatry
 wail 
be told those who attend the Psy-
chology seminar, 
which  meets to-
night in Room 110 
at 7 o'clock. 
Dr. 






and is said to 
be an 














































































































































































































































































































































































































































































graflex,  or 


























 and turn 































Newman Club: Club: Publicity 
corn-  the Home 
Econ.  Bldg. 




 for the next 
few weeks. 
There will 
be a meeting of 
Yal  
Omed at 




 Phi: All money 
and 
tickets from the theater party 
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Bill Frans, Frank
 Olson, Harvey Green. 
Herschel Marsha. 
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Stover  Tremaine, 
Coral  Kluge, 

































































































































































































































































































































"IT HAS ALWAYS 
been one of 
my ambitions 
to
 produce "Peer 
Gynt,"  stated 
Director
 Hugh Gil-
lis in a recent interview. 
"although 
it was 
not until plans materialized
 
for this Diamond 
Jubilee that the 
college was in a position to finan-
cMlly back such an 
undertaking. 
"Peer Gynt" offers 
unusual
 op 
portunities for coordination be-
tween the many departments of 
the 
school  in the preparation of 
such things as costumes, music, 
art, lighting, set construction, and 
acting. This production is repre-
seiltative,








departments  in 
the school." 
"Peer 
Gynt" is the 
story of a 
symbolic man 
always  willing to 
compromise. He is 
sort  of a Pan 
character,  wandering 
about the 
hills, with 
a peculiar genius 
for 
getting  himself into trouble. 
The 
one great thing 
about him is his 
love for Solveig 
a love that al-
ways binds him even when he 
be-
comes infatuated for a time with 
other women. The 
everlastingness  
of Solveig's love is what saves
 







 of  many June weddings 
has just breezed in . . . 
Mysie  
Judson, former popular Stater, 
and member of Kappa Kappa Sig-
ma sorority, is to marry Ensign 
Marion
 Fredric 
Ramirez  de Ar-
ellano, U.S.N. on June 6 . . wedd-
ing is to take place in San Diego 
. . . Ensign 
Ramirez de Arellano 
attended the University of Puerto 






top ranking tennis star . . . they 
will live in New London, Conn. 




former Stater, is to 
marry  Harry 
Buton 
Jr. on June 6 also . . grad-
uating last





 . . 




KNAPP  . . . 
former 
co-ed is to 
marry Clair 
Norman-
din early in 











Fine  . . 
 















the  gay 
































































































































 Bruce Fisher Vivian 
Erickson, 
Don  Walker . . Kay En-
glish, 
Tom Williams . . 
Eleanor 
Lemon, George Kifer . 
. Madelyn 
Williams, 
Walter  Fisher . . Mar-
cielle McBride, Harvey








 . . . 
Jean  Bronson,
 George 
























 . . 
Hester 




   
BLOWING
 IN 
FROM  THE 







tended  the 
gay  (lance 
at Cocoa-
nut Grove 
in Santa  
Cruz  Satur-
day night
 . . dencing 
was to the 
famous 
Vincent 










 . . Marie
 
Struve




. . Margaret Gillispie and 
Elwood Minor
 . . Virginia sates
 
with Frank
 Bates from 
Santa  




were Norma Welby, 
Lois  Reming-
ton, 
Jackie Tuttle . . and Paul 
Tara  with Ella Rose Phillips . 












































































































































































































































































































































































































































 and open a 
can of  
ODDS  & 
ENDS
 
Saw  MURDER IN 
THE CATH-
EDRAL a couple nights
 agona 
very good theatre from the stand-
point of the play itself- -but well 
acted and 
exceedingly well re-
turned  and 
staged. 
Silly 








IT'S LOVE AGAIN with 
JACK
 













Meredith or the Lost 
and  
Found  









































































































































































































































































































































ad Is be 
arcs,  













































































































































































































coaches show no 
radical  changes , 
Incomplete 













for  the rangy 
 from the order in 


















































































































the freshman team 
with 
 not he 

























































































 of the affair, an- 
make the 























 that the day's 












 in any will 
go on 













 :gram,  which 
is the first 
of its 
to come 
out  with the 















































































































































































for  the 


























Olympic  club, the van- *  
Y 
, Both men and 
women will (la 
Mixers















Squire  Olsen's 
castle. The feat -
the meeting of the students  
from 
the southern 
















hither  and 
yon-  -every. 
'g
 program for Thursday's 
and 
Nevada entered 
the  Stater ' body 
come.
 The address 
Is 238 E. 
San Carlos 
Grub 









   















field)   
posed
 




 (women's inter -class 
unit  
Sawtelle all
 hitting their stride 
'013:00Swimming
 
(men's  dem 
chance
 of standing in with such 
with
 















a team as 
Stanford,
 which can * * 
* * 
* * * * 
304:00Archery
 i San C a r I o 
s 
shade  
the best Spartan effort by 
The coaches'













those on the eleven will be used.
 
It is possible that the 
winners'
 
medal and certificates of 
recogni-
tion will also be on display. 
The Sports exhibit will also in-
clude 
pictures
 and descriptions of 
San Jose 
State college athletic 
history,  as well as a 
review  of this 








 or ten seconds, however,
 this 
Tennis(women's
 doubles on , 
quartet










t he country and
 
a second place 




to such a squad ought to be some 
Boxing
 















































































































































































































































































































Collins again in the 440 













has come to an end, and Cap -
quarter -mile






 \Vithycombe walked 
a 
position  to surprise a lot 
of
 
sports critics at 
Angel field Sat-
urday.
 Sawtelle will also be 
entered  
In the one lap race 
but  will not 






Cammack in both 
the 
high and low hurdle events 
will be against keen 
competition 
with





 and the 
%aril,
 another 











 in the 
unlimited  















































































































































































































all-around  iron 





















one, fifth in one, sixth 
in one, 
ninth  in 
one,  





the  other 






 neither did 
he 
come
 in  
last
 






















220  and 
440  free 
style,  and 
numerous
 other






































































































































6 points to 
his total, one more 
than his brother 
Al.  
Frank
 Savage finished fifth and 
Wally Kemper placed sixth. Sav-
age had 36 and 
Kemper  had 33. 
The high place 
of
 Walker in 
finishing second brings out some-
thing that was never 
talked  or 








also always in there 
giving his 
best backstroke or free 
style . . Coach
 Charlie Walker 
could always 
count  on Lloyd to do 
his best . . 
. our congratulations 
to you . . Lloyd. 
Points  scored by other 
swim-
mers are as follows: Goodwin, 24. 








.16; Bagby, 13; Devins, 11; Tags', 














 in the 
telegraphic
 meet ' 
must come
 out to 




































































































































































the  final 
bell 
rang, 









































tourney also by 
way of 
byes 
avoided  fighting on the open-
ing night. 
FURBUSH 
AT 124 LBS. 
Paul Furbush who was to have 
entered the 130 pound division. 
came to San 
Francisco  weighing 
124 pounds
 and will fight in that 
division,  furthering his 
chances
 
considerably  in the 
tournament.  
Earl 
Rumetsch  and Al 
Britton. 
Spartans
 who are 
scheduled
 to 






lucky numbers and will 
not have 





singles,  Mary 
Frees 























































Edna  Nissen 
First 
Doubles,  Roebrta 
Culbert-
son 
and Dorothy Rakestraw. 
NOTICES
 
There will be a 
meeting of the 
5'8" Club 
at
 11 o'clock in the 










Laws, chief of 
the Division of 
Parent Education. 
SUPERINTENDENT  TALKS 
Dr. Walter Dexter. State Super-




address at 1000 o'clock 
on Friday morning at a 
general  
session In the Civic  auditorium. 
Preceeding the 
superintendent's  ad-
dress, Dr. T. W. MacQuarrie, 
wIlt 
speak of "The College, 
Its  History 
and Its Future". Dr. Frank 
Thomas, president of Fresno State 
























































For All -College 
Presentation
 
Music  is 
important
























































































































































































































































































Directing  the 
entire 
all



































































































































 of the 
concert













 arranged by Mr.
 
Otterstein, head 
of the college 
music













Pacific coast, consisting of over
 




various sea- the 
college A 
Capella 
































the  afternoon on 
Friday  at 
2:00
 o'clock in 




 there will be 
another  
The program
 of the evening 
will be made 
up of "Overture to 
Lenore No. 3" 
by Beethoven, 
, "Scheherzade 
Suite"  by Rimsky-
Korsako w, and "Suite For 



























today  at 











Revelries,  will furnish 
all
 musical 
accompaniment  for the song
 
test. 
It is not 
necessary
 to know 
the 
words, as they 
will  be flashed on 
a screen.
 
Intermission numbers will be 
furnished by Evelyn 
Pieri,  who will 
present 
the songs she made popu-
lar at 
the  Revelries. 
The 
singing
 will be led by Miss 
Berta Gray, sponsor of the Kappa 
Phi club which is 
responsible
 
fr the bi-monthly 
song presenta-
tions. Miss Gray has
 had much 
experience In 
song  direction, lead-





and  churches. 
Irene
 Bennett, chairman
 for ti. 
sing, has
 issued a special 
invitatio: 
for all students
 and faculty 
men. 










They  are Dr. Walter 
Dexter. general 
session









of Public in- , 
Gordon
 Sproul, head
 of all the 
struction:
 Dr. Robert 
Gordon divisions 

















will play the Tsehaikowsky Con- 
tallest girl in the school, San be 
Sproul,
 president of the 
University
 fornia, featured 
as the main 
* 





 college's newest organiratton 



































































































































































































































































































Special music and an introduc-
tion by Dr. MacQuarrie will pr. 
ceed the address. 
PARENT CONFERENCE 
Dr. Gertrude Laws, head of t 
Division of Parent Education, 
will 
conduct a parent education con-
ference daily at 3:15 
in the Morris 








izes  Dr. Laws
 as a 
humorous  and 
informative
 speaker. 
Kadelpians To Elect 
Officers Tonight 
C 
ont lewd learn Page 
One)
 








every two years are attended 
by the 
presidents of over a 
hundred
 chapters located all
 
over the United States. In the 
spring of 1936 Roger Troutner 
was sent as the delegate from 
Beta Alpha, the local chapter.
 
Betty Ann Ward
 is the only 
candidate for the vice-presidency.
 
Competing
 for recording secretary 
are Harriett,. 
Jones, Elva Triplett, 
and Anne 






 Monnot, and 




























will be the 
last
 meeting of 
the  
quarter, the new 
council will not 
take
 over the duties of office 
until the fall quarter. 
'Honorable 































also  received 
hon-
orable 



















































































































Council Sets Day 




awards. and the coming stu-
dent -body election 
foremost in the 
student conucil's discussion, last -
of -the -quarter business was en-
acted in the council rooms 
night.  
ALL -SCHOOL PICNIC 
June 5 is the date tentatively 
set for the all -school picnic, ac-
cording to Chairman 
Ben  Melz.. 





















council  members 
stated. I 
May 25 














































































































































































meet  in 
Room  13 
at 
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There  are 15 
matches
 
still
 
to 
Itt 
p 
ayed.
 
HALF-SIZE
 
CAKES
 
Same
 
Orlicious
 
recipes
 
as
 
Cilit
 
large
 
cakes,
 
but
 
only
 
half
 
the  
size
 
CH
 
ATTERTON
 
BAKERY
 
.'.`1
 
223
 
South
 
Second
 
Street
 
Opposite
 
YWCA
 
